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Caring for Each and Every Child: Accepting a New Infant and its Family
Mihoko Ito, Ryutaro Nishi and Hiroko Munetaka
　When an infant enters a nursery school, it is important to treat the family so that the 
infant can seamlessly get accustomed to the new life spent there. The authors visited a 
nursery school and observed and interviewed parents and infants of 8 families who newly 
entered the school. The outline of the caring practice of the school to treat new infants was 
described in detail. The interview and observation showed 6 factors which are important to 
consider when accepting a new infant and its family; trust, flexibility, treating the family as 
a whole, interaction between infants and families, parents' gradually understanding of the 
school, and the parents' insight into their own life.






























































































































































きている。本研究では X 年 4 月〜 12 月に
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